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l.c<1�1,, ene unlr� mano, !a primera r<.:�iola tl<.: humor mlanul reahzada J"'< ¡Ó\<"flt> guineanos 
) en el G::nU'O Cu!twal I lispeno-Guineanc de Malabc • .1 fin de que: podils descubrir a travev de 
ella vuestro SENTIDO DL l!L'MOR que tanta falta hace en nuestro entorno 
Nuestra idea es que algun dra podáis reemplazar I()!; hhms de '\O APTO\· , l<>s progmma-, de 
Televisión que no correspondan a vuestro edad, por una re,1s1a o un hbrn qllf: <e udnp1e n ,,,ewa 
ccndscrón de ruñes, a , uestra edad , vuestro enromo. la revista ha �ido creada pensando 
exclusivamente '-"" vosotros aunque también en los mayores que tarnbien tiene derecho a ella. 
vosotros que � bien �,tais un po,.;o olvidados en una sociedad tan a, anzada tendré,� ahora la 
opor1urudad de coger Ulld revista o un libro y clvidams de los problemas que nunca 1cn�1� pero 
que o> R!,;ct.111 duvcta o indirectamente. 
Cou �-w '""10> !000> a lr.1baj:1r para que: nos veamos mas a menudo. a 1r.1, es de e-ta re, 1qa que 
�,pctaJuo, u, guste 
t.nacias llu11urato y Rum611 
